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ABSTRACT. – Analysis of the floods parameters from the rivers in the 
Gilort hydrographic basin. This paper aims to characterise the most 
important parameters of the flood waves for the studied drainage area, 
presenting aspects related to increase and total duration, to peak runoff, to 
the total volume of the flood, to the shape coefficient of the hydrograph and 
some aspects related to the depth of the flood runoff.  These parameters 
showed higher values starting with 1989-1990. The period of this study 
covered 26 years (1982-2007). 
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1. Introducere 
 
Gilortul este principalul afluent pe partea stângă al Jiului, al cărui 
bazin hidrografic se situează în totalitate pe teritoriul judeţului Gorj.  
Lungimea cursului Gilortului este de 126 km, iar bazinul hidrografic 
are  o altitudine medie de 590 m; însumează o suprafaţă de 1358 km
2, 
situându-se între următoarele coordonate geografice: în vest – 23
020΄13˝ 
long. E (D. Balta Neagră, 386 m), în est – 23
047΄04˝ long. E (D. Muierii, 
650 m), în nord – 45
021΄12˝ lat. N (Vf. Coasta lui Rus, 2300 m), în sud – 
44
035΄36˝ lat. N (confluenţa cu Jiul). Între aceste coordonate geografice, 
bazinul studiat se desfăşoară altitudinal între 2519 m (Vf. Parângu Mare) şi 
106 m (în zona de confluenţă cu Jiul, în dreptul localităţii Ioneşti).  
Pentru studiul de faţă au fost prelucrate date provenind de la cele 6 
staţii hidrometrice din bazin, perioada comună de funcţionare a acestora 
acoperind intervalul 1982-2007. 
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Fig. 1. Localizarea în România a bazinului hidrografic Gilort 
 
2. Durata viiturilor 
 
  Durata totală viiturilor influenţează direct mărimea pagubelor care 
pot apărea. Aceasta se calculează însumând perioada (sau perioadele) de 
creştere şi perioada (perioadele) de descreştere (de scădere), obţinând astfel 
durata totală. Pentru interpretare, viiturile au fost încadrate în 5 categorii, în 
funcţie de valorile rezultate, cuprinse între 0-24 ore şi peste 96 ore. Din 
analiza seriilor de date referitoare la durata totală a viiturilor  din bazinul 
studiat rezultă că cele mai frecvente sunt viiturile cu o durată totală cuprinsă 
între 25-72 ore, cu un procent de 59,9% din total, în timp ce viiturile de 0-24 
ore au o pondere de doar 15,0% din total, iar cele de peste 72 ore de 25,1%.  
. 
Tabel 1. Durata totală a viiturilor din bazinul hidrografic Gilort  
 
Nr. 
crt.  Staţia hidrometrică 
Număr de cazuri cu durata totală în ore de: 
0-24 25-48  49-72  73-96 >  96 
1.  Baia de Fier  8 14 13 9 6 
2. Ciocadia  7 19 16 3 7 
3. Săcelu  10 14 12 7 8 
4. Tg-Cărbuneşti (Blahniţa)  10 29 10 2 1 
5. Tg-Cărbuneşti (Gilort)  11 15 19 3 4 
6. Turburea  - 7  16 16 11 GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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  Cele mai frecvente sunt viiturile cu o durată totală cuprinsă între   
25-72 ore, cu un procent de 59,9% din total, în timp ce viiturile de 0-24 ore 
au o pondere de doar 15,0% din total, iar cele de peste 72 ore de 25,1%. 
Analiza ponderii acestor durate comparând procentele obţinute pentru 
fiecare staţie arată că acestea sunt distribuite relativ uniform, existând însă 
unele situaţii în care procentual apar discrepanţe minore între categoriile 
alese. Ca şi valori extreme din acest punct de vedere, menţionăm drept mai 
lungă viitură pe cea din intervalul 05-19 iunie 1992, înregistrată la Baia de 
Fier (324 ore). În ceea ce priveşte viiturile cu durata cea mai scurtă, apar 3 
cazuri în care durata totală a fost de doar 12 ore (tabelul 2). 
 
Tabel 2. Maximele şi minimele absolute pt. durata totală a viiturilor  
Nr. 
crt.  Râul  Staţia 
hidrometrică 
Supr. 
(km
2) 
Tt  
max. 
(ore) 
Perioada 
Tt  
min. 
(ore) 
Perioada 
1.  Galben  Baia de Fier  57  324  05-19.06.1992  12  26.12.1996 
2. Ciocadia  Ciocadia  105  168  21-28.04.1997  12  11-12.07.2005 
3. Blahniţa Săcelu 48  250  05-15.04.1985  18  07-08.07.1983 
4. Blahniţa Tg-Cărbuneşti 220  120  21-26.04.2001 14  11-12.06.1986 
5. Gilort  Tg-Cărbuneşti 630  204  20-29.04.1990 12  06-07.07.1991 
6. Gilort  Turburea  1078  180  07-14.06.1992  34  27-28.02.2004 
Durata de creştere  în bazinul analizat variază între 1 oră (fiind 
semnalate 2 astfel de cazuri din totalul de 307 viituri luate în calcul, la staţia 
hidrometrică Târgu-Cărbuneşti de pe râul Gilort, în mai 2000 şi august 
2002) şi 101 ore şi 30 minute, în cazul viiturii din perioada 03-10 decembrie 
2002, când debitul maxim (4,52 m
2/s) şi nivelul maxim (212 cm) au fost 
atinse în ziua de 7 decembrie. Această viitură a fost înregistrată la staţia 
hidrometrică Săcelu, de pe râul Blahniţa.  
Tabel 3. Durata de creştere a viiturilor din bazinul hidrografic Gilort  
Nr. 
crt.  Staţia hidrometrică 
Număr de cazuri cu durata de creştere în ore de: 
0-6  7-12 13-24  25-48 >  48 
1.  Baia de Fier  6 14 17 11  2 
2. Ciocadia  5 20 15  9  3 
3. Săcelu  5 17 17  9  3 
4. Tg-Cărbuneşti (Blahniţa)  10 23 14  4  1 
5. Tg-Cărbuneşti (Gilort)  9 15 24  3  1 
6. Turburea  -  8 23 14  5 GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Analizând comparativ cele 6 staţii din bazin, se constată ponderile 
ridicate ale viiturilor cu un timp de creştere de maxim 6 ore la cele 2 staţii 
hidrometrice din localitatea Târgu-Cărbuneşti, precum şi lipsa categoriei 0-6 
ore la staţia hidrometrică Turburea, compensată de numărul mai mare al 
viiturilor cu o durată de creştere cuprinsă între 13 şi 48 ore. Procentual, cea 
mai mare pondere o au viiturile cu un timp de creştere cuprins între 7 şi 24 
ore, înregistrând un procent de 67,4 % din total. Cele cu o durată de peste 24 
ore deţin 21,2 % şi 11,4 % au un timp de creştere de maxim 6 ore.  
  Analizând comparativ durata totală a viiturilor din bazinul 
hidrografic Gilort cu cea de creştere, se constată că aceasta din urmă are o 
pondere de circa 1/3 din timpul total de manifestare al viiturilor. 
   
3. Debite maxime 
 
   Debitele maxime atinse în timpul viiturilor depind  de o serie de 
factori, cei mai importanţi fiind: îndeosebi suprafaţa bazinului, 
particularităţile substratului lito-edafic, gradul de acoperire cu vegetaţie şi 
particularităţile asociaţiilor vegetale, panta terenurilor şi a cursurilor de apă, 
prezenţa cuvetelor lacustre şi a zonelor mlăştinoase etc. 
  Cele mai mari debite maxime (maxim maximorum) atinse la staţiile 
hidrometrice din bazinul studiat (tabelul 4) variază între 40,0 m
3/s (debit 
înregistrat în timpul viiturii din perioada 6-8 iunie 1989 la staţia 
hidrometrică S ăcelu)  şi  469 m
3/s (la staţia Târgu-Cărbuneşti de pe râul 
Gilort, în timpul viiturii din perioada 15-16 august 1991).  
   
Tabel 4. Debitul maxim absolut, debitul maxim mediu, debitul maxim 
specific mediu şi indicele de putere al viiturii  
Nr. 
crt.  Staţia hidrometrică  Qmax (m
3/s)/  
data producerii 
max Q  
(m
3/s) 
max q  
(l/s.km
2) 
A 
(m
3/s/km
2) 
1.  Baia de Fier  72,3 – 22.06.1999  12,4  217,1  1,65 
2.  Ciocadia  127 – 07.06.1989  33,9  303,9  3,31 
3. Săcelu  40,0 – 07.06.1989  10,2  212,4  1,48 
4. Tg-Cărbuneşti (Blahniţa)  111 – 23.10.2007  43,3  196,8  2,92 
5. Tg-Cărbuneşti (Gilort)  469 – 16.08.1991  141,5  222,2  5,64 
6.  Turburea  436 – 23.10.2007  176,0  163,3  5,36 
  
 În  privinţa debitului maxim mediu, se constată faptul că acesta creşte 
direct proporţional cu suprafaţa bazinelor de recepţie (figura 2), existând o GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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bună corelaţie între cei 2 parametri luaţi în calcul. Cea mai mare abatere se 
înregistrează la staţia hidrometrică Baia de Fier (care pentru suprafaţa 
bazinului are debitul maxim mediu mai scăzut), datorită influenţei majore a 
sistemului compus din 2 captări care funcţionează în amonte de staţie. 
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Fig. 2. Relaţia dintre  max Q şi suprafaţa bazinelor de recepţie 
 
  Pe baza debitului de apă specific maxim, s-a putut determina debitul 
maxim specific mediu. Analizând valorile obţinute se constată că tendinţa 
generală este cea de scădere a valorii acestui parametru odată cu creşterea 
suprafeţei bazinului de recepţie, chiar dacă această tendinţă este una foarte 
slabă, care nu a permis stabilirea unei relaţii clare între cei 2 parametri, fapt 
explicabil pe fondul influenţelor care au fost menţionate anterior, dubla 
raportare la suprafaţa bazinului accentuând diferenţierile. 
  Analizând valorile parametrului A, se constată c ă acestea se 
încadrează în valorile normale pentru regiunea în care este situat bazinul, 
sub 10 m
3/s/km
2.  
  Valori anuale mai mari de 10 m
3/s/km
2 ale acestui parametru s-au 
semnalat într-un număr de 11 cazuri, maxima absolută a acestui parametru 
fiind de 18,7 m
3/s/km
2, înregistrată în data de 16 august 1991, la staţia 
hidrometrică Târgu-Cărbuneşti (Gilort). Corelaţia acestui parametru cu 
suprafaţa bazinelor de recepţie este mult mai bună decât în cazul debitului 
maxim mediu specific, tendinţa fiind de creştere odată cu creşterea 
suprafeţei bazinului de recepţie. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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În continuare, s-a procedat la calcularea debitelor maxime cu diferite 
probabilităţi de depăşire  şi a parametrilor Cs  şi Cv. Debitul maxim cu 
probabilitatea de depăşire de 1% are valori cuprinse între 39,6 m
3/s la staţia 
hidrometrică S ăcelu  şi 494 m
3/s la staţia hidrometrică Turburea, acest 
parametru având o tendinţă de creştere direct proporţională cu suprafaţa 
bazinului (figura 3).  
 
Tabel 5. Parametrii curbelor de distribuţie şi debite maxime cu diferite 
probabilităţi de depăşire 
Nr. 
crt.  Râul  Staţia 
hidrometrică 
max Q
 (m
3/s) 
Cv 
Debite maxime cu diferite probabilităţi 
de depăşire (m
3/s) 
0,1 1  3  5  10 
1.  Galben  Baia de Fier  12,4  1,14  144  78,4 52,3 41,4 26,6 
2. Ciocadia  Ciocadia  33,9 1,01  312 180 119 99,2  67,4 
3. Blahniţa Săcelu 10,2  0,82  70,1 43,9 32,4 27,3 20,3 
4. Blahniţa Târgu-Cărbuneşti 43,3  0,65  222 149 115 99,9  79,1 
5. Gilort  Târgu-Cărbuneşti   141,5  0,76  873 560 420 358 273 
6. Gilort  Turburea  176,0 0,68  949 630 484 417 326 
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Fig. 3. Relaţia dintre Qmax 1% şi suprafaţa bazinelor de recepţie 
 
În acelaşi mod s-a procedat la calcularea debitelor maxime specifice 
(qmax), cu diferite probabilităţi de depăşire (tabelul 6). 
 Valoarea  maximă a debitului maxim specific cu probabilitate de 
depăşire de 1 % este de 1326 l/s.km
2, la staţia hidrometrică Ciocadia, iar cea 
minimă atinge 458,7 l/s.km
2, la staţia hidrometrică Turburea. Tendinţa, slab GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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conturată de altfel, este de scădere a valorilor acestui parametru odată cu 
creşterea suprafeţelor bazinelor de recepţie. 
 
Tabel 6. Parametrii curbelor de distribuţie şi debite maxime specifice cu 
diferite probabilităţi de depăşire 
Nr. 
crt.  Râul  Staţia 
hidrometrică 
max q  
(l/s.km
2) 
Debite maxime specifice cu diferite probabilităţi 
de depăşire (l/s.km
2) 
0,1 1  3  5 10 
1.  Galben  Baia de Fier  217,1  2527  1375  917  726  467 
2. Ciocadia  Ciocadia  303,9  2972  1714  1137  945  642 
3. Blahniţa Săcelu  212,4  1461 915 674 569 423 
4. Blahniţa Tg-Cărbuneşti  196,8  1007 677 525 454 360 
5. Gilort  Tg-Cărbuneşti    222,2  1385 889 667 568 433 
6.  Gilort  Turburea  163,3  881 584 449 386 302 
 
4. Volumul viiturilor 
 
  Pentru a calcula volumul total al viiturilor din bazinul hidrografic 
analizat, au fost folosite seturile de date de la primele 2 viituri din fiecare an, 
identificându-se volumul total de apă scurs în timpul viiturii. Un următor 
pas a constat în delimitarea scurgerii de bază şi a volumului de apă aferent şi 
omiterea acestuia din calcule. Au rezultat volume ale viiturilor cu valori 
medii cuprinse între 0,566 mil. m
3 la staţia hidrometrică Săcelu şi 21,36 mil. 
m
3 la staţia hidrometrică Turburea, parametrul dovedind o creştere direct 
proporţională cu suprafaţa bazinului de recepţie. 
 
Tabel 7. Volumele maxime şi minime absolute şi volumul mediu al viiturilor 
din bazinul hidrografic Gilort 
Nr. 
crt.  Râul  Staţia 
hidrometrică 
Vol. 
mediu 
(mil. m
3) 
Volum maxim absolut 
(mil.m
3) 
Volum minim absolut 
(mil.m
3) 
volum perioada volum perioada 
1.  Galben  Baia de Fier  0,566  2,13 22-26.10.2007  0,03 27-28.03.1988 
2. Ciocadia  Ciocadia  0,885 3,71 22-25.10.2007  0,079 08-10.10.1994 
3. Blahniţa Săcelu 1,34  1,96  11-16.07.2005  0,052  09-10.06.1992 
4. Blahniţa Tg-Cărbuneşti 1,62  6,79  22-24.10.2007 0,08  07-08.08.2001 
5. Gilort  Tg-Cărbuneşti   4,60  23,08  22-26.10.2007 0,054  14-15.12.1990 
6. Gilort  Turburea  10,41  42,03 01-05.07.1991  0,77 20-22.06.2001 
 
În continuare, au fost calculate volumele viiturilor din bazinul studiat 
cu diferite probabilităţi de depăşire, volumul cu probabilitatea de depăşire GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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de 1 % (W1%) având valori cuprinse între 2,01 mil. m
3 la staţia hidrometrică 
Săcelu şi 41,85 mil.m
3 la Turburea. (tabelul 8), precum şi relaţia dintre W1% 
şi suprafaţa bazinelor de recepţie, constatându-se o corelaţie mult mai bună 
a celor 2 parametri în cazul staţiilor neinfluenţate antropic (figura 4).  
 
Tabel 8. Volume ale viiturilor din bazinul hidrografic Gilort cu diferite 
probabilităţi de depăşire 
Nr 
crt  Râul Staţia hidrometrică 
Volume ale viiturilor cu diferite probabilităţi de 
depăşire (mil. m
3) 
0,1 1  3  5 10 
1.  Galben  Baia de Fier  5,79  3,56  2,60  2,18  1,59 
2.  Ciocadia  Ciocadia  8,38 5,28 3,92 3,32 2,49 
3. Blahniţa Săcelu  3,82 2,49 1,89 1,62 1,24 
4. Blahniţa Tg.-Cărbuneşti  11,3 7,55 5,81 5,02 3,95 
5. Gilort  Tg.-Cărbuneşti    42,7 26,8 19,9 16,8 12,6 
6.  Gilort  Turburea  70,8 47,4 36,6 31,7 25,0 
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Fig. 4. Relaţia dintre W1%  şi suprafaţa bazinelor de recepţie 
 
5. Coeficientul de formă şi stratul de apă scurs 
 
Cunoscând volumele maxime, a fost posibilă calcularea 
coeficientului de formă al hidrografului viiturii. Discutarea acestui 
parametru impune însă o analiză prealabilă a formei hidrografelor de viitură. 
Astfel, analiza a condus la concluzia că în majoritatea cazurilor se constată 
prezenţa unor hidrografe simple, în detrimentul celor compuse (tabel 9).  GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Tabel 9. Ponderea hidrografelor de viitură simple şi compuse din bazinul 
hidrografic Gilort (în % din total) 
Nr. 
crt.  Râul Staţia hidrometrică  Supr. 
(km
2) 
Viituri 
simple 
Viituri 
compuse 
1.  Galben  Baia de Fier  57 86,0  14,0 
2. Ciocadia  Ciocadia  105 78,8  21,2 
3. Blahniţa Săcelu 48 84,3  15,7 
4. Blahniţa Târgu-Cărbuneşti 220 84,6  15,4 
5. Gilort  Târgu-Cărbuneşti 630 78,8  21,2 
6. Gilort  Turburea  1078 72,0  28,0 
 
De asemenea, se constată o creştere a ponderii viiturilor cu 
hidrografe compuse odată cu creşterea suprafeţei bazinului hidrografic.  
Tot în acest context, a fost calculat stratul mediu scurs al viiturii, 
constându-se că valori mai mari ale acestui parametru apar în zonele cu 
pante mai accentuate, care favorizează scurgerea de suprafaţă, depinzând şi 
de gradul de acoperire cu vegetaţie  şi compoziţia acesteia şi de 
particularităţile tipului de sol. 
Atât coeficientul de formă cât şi stratul de apă scurs au fost calculate 
atât ca şi valori totale (incluzând şi scurgerea de bază – γ şi hs), cât şi strict 
pentru viituri (eliminând din calcule scurgerea de bază – γ v  şi hsv). 
 
Tabel 10. Valorile stratului de apă scurs şi ale coeficientului de formă 
Nr. 
crt.  Râul Staţia hidrometrică  γ  hs (mm)  γ v  hsv (mm) 
1.  Galben  Baia de Fier  0,57  17,5  0,39  9,70 
2.  Ciocadia  Ciocadia  0,55 15,1 0,38 8,43 
3. Blahniţa Săcelu  0,53 18,6 0,39 9,98 
4. Blahniţa Târgu-Cărbuneşti  0,48 16,3 0,37 8,72 
5. Gilort  Târgu-Cărbuneşti    0,45 12,7 0,30 7,29 
6.  Gilort  Turburea  0,47 15,2 0,33 9,66 
 
6. Concluzii 
 
  Cu privire la parametrii caracteristici ai undelor de viitură, se 
desprind următoarele aspecte: din punct de vedere al duratei totale, cele mai 
frecvente sunt viiturile cu o valori ale acestui parametru cuprinse între 25-72 
ore, cu 59,9% din total, iar din punct de vedere al timpului de creştere, GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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ponderea cea mai însemnată o au viiturile cu timp de creştere cuprins între  
7 şi 24 ore (67,4% din total). 
Debitele maxime absolute înregistrate la cele 6 staţii s-au încadrat în 
intervalul 1989-2007; de altfel, sortând descrescător debitele maxime atinse 
în timpul primelor 2 viituri din fiecare an, în primele 10 valori rezultate de 
la fiecare staţie (deci dintr-un total de 60), doar 4 viituri s-au produs în afara 
intervalului amintit. 
În privinţa volumelor maxime absolute, situaţia se simplifică şi mai 
mult, individualizându-se doar 2 ani (fie 2004, fie 2007); şi referitor la acest 
parametru se constată o tendinţa de creştere a valorilor după anul 1990. 
Tot în această ordine de idei, corelând parametrii caracteristici ai 
undelor de viitură cu anumite elemente morfometrice ale bazinelor, s-au 
obţinut relaţii în general bune. 
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